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1 L’allée sépulcrale de Saint-Claude a été découverte en 1998 par M. Chasseing à l’occasion
de travaux dans son jardin. La première campagne de fouille avait permis le retrait de la
dalle  dans  la  zone du chevet,  la  seule  encore  en place  et  la  fouille  de  la  couche de
condamnation séparant les inhumations des dalles. Une attention toute particulière avait
été portée sur la zone du chevet et sur la fosse d’implantation du monument conservée
dans  la  partie  septentrionale.  Au  final,  la  campagne 2001  avait  révélé  la  bonne
conservation  de  la  tombe,  bien  meilleure  que  prévu  et  les  nombreux  remaniements
architecturaux qu’elle avait subis au cours de sa longue utilisation. La campagne 2002
avait quant à elle permis l'achèvement de la fouille de la couche de condamnation, mais
elle  s'était  davantage  portée  sur  la  fouille  de  la  couche  d'inhumation.  Nous  avions
commencé à décaper la zone supposée de l'entrée de la tombe en toute fin de campagne.
Pendant les campagnes 2003 et 2004, nous avons concentré notre travail sur la couche
d'inhumation,  dont  la  fouille  s’est  quasi  achevée cette  année.  Par  contre,  la  zone de
l’entrée s’est avérée plus complexe que supposé et le monument d’une taille encore plus
importante que prévu, ce qui nous a poussés à décaper sous le court de tennis attenant à
la fouille. Cette opération, réalisée en 2005, a montré la bonne conservation de la partie
antérieure du monument et  a dévoilé l’entrée de la tombe,  munie d’une dalle-hublot
spectaculaire.
2 Cette  année,  les  efforts  se  sont  concentrés  sur  la  zone  de  l’entrée  et  la  couche
d’inhumation entièrement fouillée dans les parties postérieure et médiane de la tombe.
Rappelons que l’an dernier, le démontage de trois dalles du court de tennis et la fouille de
la zone sous-jacente nous avaient permis de découvrir la partie antérieure de la tombe,
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parfaitement conservée. La fosse d’implantation du monument y apparaissait nettement
et  la  surprise  de  la  campagne 2005  résidait  dans  la  découverte  d’une  dalle-hublot
monumentale  en  calcaire.  Les  limites  de  la  chambre  sépulcrale  commençaient  à
apparaître,  mais  il  n’avait  pas  été  possible  d’achever  la  fouille  de  la  couche  de
condamnation (couche 0), composée dans cette zone de pierres de petit calibre incluses
dans un sédiment argileux très compact.
3 Lors de la campagne 2006, nous avons continué à explorer la zone de l’entrée. À la fin de
la campagne, la couche d’inhumation était mise à nu. Cette couche est peu épaisse et on
aperçoit d’ores et déjà non seulement les nombreuses connexions, mais aussi le dallage
sous-jacent. De gros blocs, similaires à ceux utilisés pour la construction des murets dans
la zone du chevet, apparaissent également sur la bordure orientale de cette couche. Le
démontage des sujets de ce secteur sera la priorité de la campagne 2007.
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